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縱觀古今中外，多少都曾發生過規模不等的黨害









期的焚書阮儒、德國將希特勒自傳 r我的奮鬥』列為榮書(注2 ) ;以及最近的章
治和之 r往事並不知煙』、 r一陣風，留下了千古絕唱』等熱門作品在大陸皆被官
方列入縈害。 (n3 )
美國園書館學會 (ALA ) 自1990年代以來，每年9月都會舉辦「縈書週」
(Banned Books Week ，簡稱BBW ) 來反諷絮害的荒謬，並藉由「縈書週」的各
項展覺及;寅吉普等活動來紀念出版與開請自由的可貴，同時也向世人彰顯園書館的角
色以及園書館權利宣言( Li brary Bi 11 of Ri ghts )第三條的重要性 r晨起了滿足提供
資訊以及散發請者的責任，園書館應該挑戰任何檢查制度( censorshi p ) J 以捍衛
請者的知織自由與開講自由。(注4 ) 根據美國園書館學會的統計，從2001至2010
年間共接獲4，659件來自家長、老師、社會人士或庚間團體對於特這書籍內容非議
的投訴;其中， 1 ，536件投訴的原因是涉及性別歧視 ( sexually expli cit ) 汁 ，231件
是因為涉及語言攻擊( offensive language ) ; 977件是因為某些書不適合某年齡層
( ~G~D未滿1 8歲)開語 ( unsuited to age group ) ; 553件是因為暴力
(violence ) ; 370件是因為鼓勵同性戀 ( homosexuali ty ) ，更有甚者，約121件是
因為書中內容違反家庭倫理( anti -fami Iy ) ，以及304件道非議的原因是眾教觀點
( reli gi ous vi ewpoi nts )。而這些非議的投訴就有超過七成是發生在學校園書館、
公共園書館以及學術園書館。(注5 )
2010年9月，美國園書館學會依照往例公佈十大容易被榮的園書名單中，其中
不芝名列紐約時報中最佳暢銷排行榜之列;有的書如 rTwilight J 遠被改編為叫好
文叫座的電影呢!十大縈書名單依序包括 rTalk to you later J 、 rAndTango
Makes Threes J 、 rThe Perks of Being A Wallflower J 、 rTo Kill a 
Mocki ngbi rd J 、 rTwilight J 、 rThe Catcher in the Rye J 、 rMy Sister's 
Keeper J 、 rThe Earth, My Butt, and Other Big, Round Things J 、 rThe Color 
Purpl幻 、 rChocolate War J 等，這些書被非議的原因不外是內容涉及性、暴
力、言語低俗、同性戀、自殺、反家長、吸血鬼、東教、以及青少年不宜等五花八
門的理由。 (n6 ) 弔詭的是，這些書大部份在全美境內甚至全世界各地的出版社
或園書館為熱銷不衰的排行榜常勝軍呢!如果您有興趣，可以進一步觀看2000-
2009年100本繁書排行榜，其中哈利波特1色列的書就已連續九年名列吾吾書名單中的






卻變成千古流傳的經典名茗， ~G~D喬伊斯( James Joyce )的 r尤利西斯』
( υIysses ) 、法國思想家伏爾泰的 r憨第德J ( Candi血， ou I'Optimisme ) 等，皆
是在當代被查策，卻在後世獲得普遍的話揚。
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